


































































































































































































































































































































































































































勤務年数区分 回答者数 パーセント 有効パーセント
１年未満 3 6.0％ 6.3％
１年以上～３年未満 9 18.0％ 18.8％
３年以上～５年未満 6 12.0％ 12.5％
５年以上～10年未満 14 28.0％ 29.2％
10年以上 16 32.0％ 33.3％
無回答 2 4.0％ －
合計 50 100.0％ 100.0％
表２　保育活動数
保育活動数 回答者数 パーセント 有効パーセント
1 10 20.0％ 23.8％
2 13 26.0％ 31.0％
3 19 38.0％ 45.2％
保育活動なし 3 6.0％ －
無回答 5 10.0％ －
合計 50 100.0％ 100.0％
表３　保育活動
保育活動区分 活動例 回答者数 パーセント
保育活動 茶道教室、サッカー教室、昔話、読み聞かせ会 41 44.1％
食育活動 野菜つくり、干し柿作り 23 24.7％
子育て支援事業 5 5.4％
園の行事 園内でのバザー 1 1.1％
地域行事 公民館祭り、地域の文化祭、地域の祭り 4 4.3％
園外の活動 高齢者施設の訪問 10 10.8％
その他：保育活動 散歩、神社参拝 4 4.3％




























保育活動の効果 回答者数 パーセント 有効パーセント
3
（どちらとも言えない） 5 10.0％ 10.9％
4 23 46.0％ 50.0％
5
（効果（成果）はある） 18 36.0％ 39.1％
保育活動なし 3 6.0％ －
無回答 1 2.0％ －
合計 50 100.0％ 100.0％
表８　保育行事の効果
保育行事の効果 回答者数 パーセント 有効パーセント
1
（効果（成果）はない） 1 2.0％ 2.0％
2 2 4.0％ 4.1％
3
（どちらとも言えない） 14 28.0％ 28.6％
4 18 36.0％ 36.7％
5
（効果（成果）はある） 14 28.0％ 28.6％
無回答 1 2.0％ －
合計 50 100.0％ 100.0％
表６　保育行事数
保育行事数 回答者数 パーセント 有効パーセント
１ 14 28.0％ 29.2％
２ 13 26.0％ 27.1％
３ 21 42.0％ 43.8％
無回答 2 4.0％ －
合計 50 100.0％ 100.0％
表５　保育活動の効果（自由記述）
保育活動効果区分 記述例 回答者数 パーセント
保育での効果 活動に興味を持つ 24 61.5％
地域での子育て 地域全体で子どもを見守り育てていける 2 5.1％








保育行事区分 行事例 回答者数 パーセント
運動会 運動会 34 33.0％
発表会 発表会、お遊戯会 11 10.7％
季節の行事 季節の行事　クリスマス、夕涼みの会、バザー、花祭り 31 30.1％
支援センター行事 5 4.9％
地域を訪問 勤労感謝訪問、老人ホーム訪問 8 7.8％
地域の行事 神社秋祭り、消防分列行進、地域の祭り 5 4.9％
その他 観劇会 9 8.7％
合　　計 103 100.0％
表９　保育行事の効果（自由記述）
保育行事効果区分 記述例 回答者数 パーセント
保育での効果 発表の場を通して、意欲を高める 21 52.5%
地域での子育て 多くの人に支えてもらっているという気持ちになる 4 10.0%
人との関わり 子どもたちに接することにより、参加者が元気になる 2 5.0%
施設の理解 地 域 の 人 に 施 設 を知ってもらえる 3 7.5%





































施設運営への効果区分 記述例 回答者数 パーセント
保育での効果 保育者が不得意なことも補える 5 13.2％
地域での子育て 地域の子どもとして暖かく見てもらえる 11 28.9％
人との関わり いろいろな人と触れ合える 1 2.6％





分からない 地域の人がかかわる活動・行事が少なくわからない 2 5.3％
その他 園児募集になる、いろいろな意見が聞ける 3 7.9％
合　　計 38 100.0％
表12　実施上の課題（自由記述）
課題区分 記述例 回答者数 パーセント
施設内の課題 施設と地域との調整、駐車場、広報の方法 9 39.1％













施設運営への効果 回答者数 パーセント 有効パーセント
3
（どちらとも言えない） 10 20.0％ 21.3％
4 25 50.0％ 53.2％
5
（効果（成果）はある） 12 24.0％ 25.5％
無回答 3 6.0％ －









平均値 4.00 3.67 3.67
標準偏差 0.63 0.82 0.82
３年以上～５年未満
回答者数 5
平均値 4.80 4.20 4.20
標準偏差 0.45 0.84 0.84
５年以上～10年未満
回答者数 13
平均値 4.38 4.08 4.08
標準偏差 0.77 1.04 0.64
10年以上
回答者数 14
平均値 4.29 4.07 4.21
標準偏差 0.61 0.92 0.70
合計
回答者数 38
平均値 4.34 4.03 4.08















































































































































回答者数 0 0 0 2 2 4
パーセント 0.0％ 0.0％ 0.0％ 50.0％ 50.0％ 100.0％
4
回答者数 12 0 3 1 1 17
パーセント 70.6％ 0.0％ 17.6％ 5.9％ 5.9％ 100.0％
5
（効果（成果）はある）
回答者数 10 2 4 0 1 17
パーセント 58.8％ 11.8％ 23.5％ 0.0％ 5.9％ 100.0％
合計
回答者数 22 2 7 3 4 38















回答者数 1 0 0 0 1 0 0 2
パーセント 50.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 50.0％ 0.0％ 0.0％ 100.0％
3
（どちらとも言えない）
回答者数 1 0 0 0 5 1 2 9
パーセント 11.1％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 55.6％ 11.1％ 22.2％ 100.0％
4
回答者数 11 0 1 1 0 0 0 13
パーセント 84.6％ 0.0％ 7.7％ 7.7％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 100.0％
5
（効果（成果）はある）
回答者数 7 3 1 2 0 0 1 14
パーセント 50.0％ 21.4％ 7.1％ 14.3％ 0.0％ 0.0％ 7.1％ 100.0％
合計
回答者数 20 3 2 3 6 1 3 38














回答者数 0 1 1 0 0 0 1 5 8
パーセント 0.0％ 12.5％ 12.5％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 12.5％ 62.5％ 100.0％
4
回答者数 2 6 0 7 2 2 0 0 19
パーセント 10.5％ 31.6％ 0.0％ 36.8％ 10.5％ 10.5％ 0.0％ 0.0％ 100.0％
5
（効果（成果）はある）
回答者数 2 4 0 3 1 1 0 0 11
パーセント 18.2％ 36.4％ 0.0％ 27.3％ 9.1％ 9.1％ 0.0％ 0.0％ 100.0％
合計
回答者数 4 11 1 10 3 3 1 5 38











































































施設内の課題 防犯上の課題 施設への影響 その他
3
（どちらとも言えない）
回答者数 2 0 1 0 3
パーセント 66.7% 0.0% 33.3% 0.0% 100.0%
4
回答者数 3 5 2 2 12
パーセント 25.0% 41.7% 16.7% 16.7% 100.0%
5
（効果（成果）はある）
回答者数 3 3 1 0 7
パーセント 42.9% 42.9% 14.3% 0.0% 100.0%
合計
回答者数 8 8 4 2 22
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Achievements and Problems by Cooperation with the Community in Childhood Education （1）
－ For Teacher License Letter Update Lecture Attendees －
　　　The purpose of this research is exploratory study to examine the problem of community collaboration in early 
childhood education by conducting a survey of kindergarten teachers' attitudes on collaboration with the community 
in childhood education..
　　　As a result of the survey, the kindergarten teacher is conscious of its effectiveness in enhancing educational 
activities. Through collaboration with local communities, I am conscious of parenting in the community, children 
are watching. However, I realized that I was conscious of the problems in implementation. Based on the results, we 
examined means for promoting cooperation with the community in early childhood education in the future.
(Uyo Gakuen College) 
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